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The Queens most Exc巴1t.Majes. Dr. 
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215 
Decem. 14. 19. To世leCapital Stock of the Engl-
i晋hComp. trading to. the East Indies 
July 31. 64. To Dito being. purchased of the 
Membr. of ye Gen1. Socity 
Octobr. 25. 84. To Ditto purchased of Jeffry Stans 
as per J ournal 
.170.8..:ρctobr. 20. 274. To Cash， for the 1st， Payment， 
on .e1，200， 000， Advent. 
3 
1706 
1992800・
????。????????????????
The Principal Stock of the English Comp. traing t刀 yeEast Indies Dr. 
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The Genera1 Joint Stock of the United Company of Merchants of 
Eng1and Cr. 
?????????????????????????????????8570342-9-5 brought 
395400-0-0 11 
By Sundry Accots. 
from Leger B folio 
241 By Adventurers Leger Accot. 
for 12 p. cent Called in 
1021 By Adventurers Leger Accot. 
for 12 p. cent Called in 
1709 May 1 
novem. 30 
395400-0-0 
9367142-9-5 
11 1711 June 30 
2941 By Genera1 Stock carri巴dto 
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106] To Principal Stock oi ぬe U泌総d112000∞同0~0'1
Company lent them upon the the Fund I I 
|977mt91 
The Gen芭talJoint Stock of the United Company of Merchants of 
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Adventurers Leger ACCQt Cr. 
21 187482-13-6 
3079-0-0 
f竺主竺
3 
11 By Cash for 6 1/4 per cent 
ReceiveO. from.. Severall . Adve-
nturers 
141 By Cash for Ditto Recd. this 
month 
1709 July 31 
Augtlst 31 
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1709 Novem.制刈 ToGeneral Joint Stock伽叫 1 395400・
1/2 percent called in per ye 
General C以1rt
1021 To G色neralJ oint Stock for 12 
1/2 perc沼ntcalled in. 
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General Joint Stock Cr. 
1770695-5-5 
620192-15-1 
1 
229 even 
By General brought form Leg-
er H 
by Profit and Loss to 
that Account 
by ditto 
by ditto 
5 
133 
1750 July 1 
1753 June 30 
4828-12-2 
265846-18-8 
26615石9-11-4
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231 
175 
150 
1054 June 30 
1756 June 30 
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227 to even To Profft and Loss 
that Account 
To ditto 
to ditto 
To Genera1 Joint Stock carried 
to Leger K 
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1 11994044-13-11 
62530-13-1 
327298-15-0 
902819-14-1 
833707-16-10 
37629-13-0 
14158031十 11
99 
100 
101 
£ 
even that 
General Joint Stock Cr. 
By General Joint Stock brought 
from Leger 1 
by Profit & Loss to 
account 
by Dito 
by Ditto 
by Ditto 
by Ditto 
5 1756 July 1 
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102但 |阻附3お姉5日53凶44心判-1昨号当手
1 13634243-175Y2' 
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168442-15-11 
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?? ???????
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?????????????っ?。
???? ???????????????????っ??、????????? ? ? 。
100 
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?? 、 、
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to Dito 
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